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Model pembelajaran problem posing tipe pre solution posing merupakan model 
pembelajaran yang mengharuskan siswa menyusun pertanyaan sendiri atau 
memecah suatu soal menjadi pertanyaan-pertanyaan yang lebih sederhana yang 
mengacu pada penyelesaian soal tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk 
mengetahui adanya peningkatan keaktifan dan hasil belajar biologi siswa dengan 
menggunakan model pembelajaran problem posing tipe pre solution posing pada 
siswa kelas XI IPA 3 SMA Negeri 1 Kartasura tahun ajaran 2011/2012. 
Pelaksanaan ini dilaksanakan dengan pembelajaran yang diakhiri postest pada 
setiap siklusnya. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah dialog 
awal/wawancara, observasi, test dan dokumentasi. Analisis data dari penelitian ini 
menggunakan deskriptif kualitatif, yaitu dengan cara menganalisis data pada saat 
pembelajaran siswa dari siklus I dan siklus II. Hasil penelitian menunjukkan 
terjadi peningkatan keaktifan dan hasil belajar siswa dalam pembelajaran biologi. 
Hal ini dapat dilihat dari : 1) keaktifan siswa dalam mengajukan pertanyaan, 
sebelum tindakan kelas sebesar  5%, sesudah tindakan naik menjadi 20%, 2) 
keaktifan siswa dalam menjawab pertanyaan sebesar 15%, sesudah tindakan naik 
menjadi 30%, 3) keaktifan siswa di depan kelas untuk mempresentasikan di depan 
kelas 0% (tidak pernah presentasi), setelah tindakan naik menjadi 50%. Pada hasil 
belajar siswa sebelum tindakan didapat rata – rata 72,9 dan setelah diterapkan 
model Problem Posing Tipe Pre Solution Posing pada siklus I sebesar 79,7 dan 
pada siklus II diperoleh rata – rata sebesar 83,9. Dari hasil penelitian ini dapat 
disimpulkan bahwa pembelajaran dengan menggunakan model problem posing 
tipe pre solution posing dapat meningkatkan keaktifan dan hasil belajar pada 
siswa kelas XI IPA 3 SMA Negeri 1 Kartasura Tahun Ajaran 2011/2012. 
 
Kata kunci : Model pembelajaran, Problem Posing tipe pre Solution Posing, 
keaktifan, hasil belajar 
 
       
 
 
